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Msm %irlsieiy sflfee i»rtty iaex«i-«i «1; t&®- isas®, 
Mj^mms %® osialwmft, f»t-
lii#isk| ias« Bitmmmi lmW.mm stftiki-if'-i leges @»«« 
st©*i®«,| 
/:3*' -s»aa, ytllqgtig WeM.* lattl# %# s»s#» , ' 
- , S« atytatm® illli* 
.-.mmA torn tan* sam>©tl» •stoatl# #«fes«a,« mrsbt®; hlaAm 1-'2»s 
4-4-0 «• wii», ^h&mt «f.llE» i»M m* afti© aaidlag,. 
• is]fite&l#%# 1-a #we» 's*!*® -«• 
. ^«8^«p yo«igh ann, l-S aMPtea, adCT#s «n4 0fl«B tbe: wtdt# #iwi r«^k, Ms-
<m l«»a# al&oai s m, lo^as^  misplt m «wa al«aa«sr 
 ^ m» leaag. 
.Mstel.te%i:i»i. Sateset QBtacrt#». amth t® ftoi» mA ea»* 
Mms 'swtlilje, ©laffi , memmt 
»mm»a s%^w»a & i^wi fiatoffa., • Btrnrnrnm 
fll® im tmsA ts &lms t^mm. b«fc8.. It 
t» ^€m mm  ^te te «Jt wmh 
4* trntefieaitbs 
-Sifc^Bs, f to iS feu mfm%i 1mm- tfeaa tlm iat«i?-
a^«| ht&imM S-lt aa» «ii#, IC-SS m» l«g| sspik® -fl'Mttflw.s m naftiteg 
S-^ m» mm m l«»s iat«CT^tai l>y t&#- af • mm or mm 
glumsi giww i-s «« l«nag« mam or l«sa flem s^s 
0,wm» J;- «a» witk e « ©•owsA 'mm I-*# «. 1-®  ^
W&tMemA XmAiMmm, ifeisw,, aia|s«t,» Wa^h 
itaai^ fota* meA ^b0a»»a8«<« MMom e®*, 
stiirtr«0m  ^
ftsgteytei fet iaa®H  ^ %® b# «r «aj-
bii« i^ mt* ' 
yaiwttt^ l, «2»fiplafe, «-tia.«lf«*q«9, mmm»i.mM i*!*- ja»» 8.si«pi«f-
;,2,f f»w#s. wt'th wi4«4y Mttmtmt 
tlemmtB &m»%mtln .^ ef «»-«:ti#i ajttkm wmsr %1m «wwil; ©f m 1mm 
&tm*- wMl® %M. ilstlllst® m mwf »b$*t mtmm ant is 
el,«)»t«r8 ®f fi ©r S aai ar© s#idwirt.y «.M£t®4 t&e mhrnth.* 
MmtwlsMm ' jfeato* mifal® '^ aw#, ferly 
di!.%ii«@- aftetyi&iittg btt« 
Stmlasate 8t«® l-S •#». tall., rnlmSmtt W.mS^- pmpllXmm-
i&wit®! 1«S m* itmm.t #»»lPfeit|. #-§ ant. l«ag, 
1% g gmm in ete% gtwum aasfaeO.! 
Immm f &Xt® SMstwprwl#' 
f istliiat® stssw I-« »j#li «ae*(iMl % tlMi 
llatpsi gfikiAttts tm  ^Z m tM mt  ^-sfewrl »t«®s| 
^ w » » - t r i f M  m %  t f c «  « ^ ie, «it«i ®t tte fc«s« tmmim an ts»€4«« 
ep»l %mmm asfl.-»siss « . 
/• 
mmMiMtlmi .»«#»»%«« ^mrn^mmrnf mmh tm 
»i Awrt* it«ir«ws StJLl,,- la i^stei l«a», m.«r| 
l«bms srttiibgi '^ym «»,» smh»®««3p-, affesattsffli* 
i^s g^aas ts oa® of tlie gratiag plants «ii tl® plfiii®* 
mksa Tmvrn 
Lm^ st.ca«ifis^ it« wltk rnUmtt «%i?aigl*» ait«p i^t fejsmtieiiw' 
•aal eJiert «pi3  ^folat-ei, ®fel#k «j?e «t e«4«« aaai ©ads of 
alwi®% MJNfea la tha tirnks# ia.«wt»s ^  le«t»a* 
^at.i^ a ,a-g«agee>&&. \(Kmtt»i Mwro*®. Ss'a®®. ISslstt 
i%®B8 'S-  ^m. «a®& 'teeis^fiMs^j steipl;, »timlgbl| ahmthm 
iteist., isds©, mm^^- at asaegt aa4 vmj siasrt# 
epiay tlppMj apl]k©l«t« 8-«6 Jl-sw#»t-» 1«»# 3->to@ta®4, mmi me mm  ^
Malyt^tiaat Brntt Mk#*a to S#'b2p*Aa,-, aa4 ®tsss# %& 
'lirlasm. .okjal^ bt ¥i»t» ©©•t-
thi# i>l«it Is a gif»8« «f tl« ]^«ias-« It t# a®% mtetmt •bo«  ^
t» td M af wmTi l^ ortaa##,. ^ws®* aM f«ll» 
immmsA 
WmsM-w t«ll mmeik gmBmm with wmmmm i^tow fmwAm « sis^ i# 
p®«iel#. %lfcea.i^ -s Mwally ia 
s m «» sll^  9t %l» rsem#| #«b»s aayl«f thsa t&e .^ tk»-
1®%! ImmB Z*-mmrr^ t i^a ia 
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WmMa befwM «pp«h? 8t«rll« ptaifia 
wltliottt tafts qf hmlm b» 
€• %4]tet« 3 -^s0» «-»!©» aot ©rewldl qb 
sniateotts r&#M8* 4* ; B» ettrtlf«aial.ai 
i %ik«s sfwsatag msf 
•S#  ^ %a«a •5-10., ®iits«ai»g|. i» m 
teliry TmiA» -t^  - . 
%ik»s 3»€ ,^ 
§» b-' »lgiai®9ta 
S, B.« «ir4of<s4® 
kwi 
!»•• %al4» sla^« sawtli && 3-i® 
m»^ t w, wJJto, ia¥ei«t« at Immt mmr tlif alm^m ttf* sa»t&' 
•m sm s^mt i-s, I».5«-5 «» l,«t, ttsttaUy ««« .^» y«M» «oiiiig 
te. as ttae«sil@««s' f«kis*i «-ptlE@l,®t« i «» l.« |^ w®ida.l« witli a 
•litft ®f 1®  ^h&lm mAmw tl® ?i^ l»istaiy 0pifc«it®t» 
mrtirtfetttimi. ttte«rts »m%U ui Wsa^m* 
Mmami &&»,. Btrnmrnt bsirt mh, saglisk} koawa, 
aei«l stuiwatfer, s%lllwa%®3r, fl^ hita '«%»•, st.®wiw 
•&'%ia»t w@ms -fe.# 
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MMaAMtlmt «# amtk amtit t« sat fmm* , 
fiiatfe#3rily| f®ifc8«» s1te*e»i!t* 
ri '. ais jH&A Is faoBt « afcati' t-tvw «ft4 rlefe B' ie 
Imt Gf tte 9t tim- i#iLV@s» 'iMm sawear 
aat Sill. 
im m Mgkt pxmtmim m mm% m-
&fm@m mmeity «ltb mtais. m 
Sf^iiAts m&m m M»a waailf 
'dlu8rte''%  ^tin m tin mmm  ^ ImmmB s-ii#rf«s, 
la<l»i>al> MTPi® ^mmmi tte its #»t, 
i^ fl 1 wmm m 
Xm^ «aa«al 
. "fiaaito ,».»*. w s 
t* MmMm leiwaf i?oetl»g st tte »*« 
reaft* m% 'fc*®# l»at i«t 'mA 
mM tme^ m 4 
s«"'a»t« witt «»t]tes 0#t mm* ims • • 1. 1» ^a®i4«s 
Itiats 4to««l&a@t M Mu. •«»••«•*• S* 1. »ftiHSg 
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tm •a*4» ®f ttoe fl«t » • . * * ••s, 1# -efipillayts 
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rlfil. *. .-ts. »• iip»eti»tlts 
tteft b?aa»l#fl mt 
li# msasllf mM mm$ ttmm ^§&pl0, *1$* !• tylekm«» 
#<«4s «twma.mmm. -t®-' 
If. 1. 
i* terw9ti«« s« s» g» a»»t& twi^ giaasa# 
, li^ ff^ li,|r tstsiwil:«ms.| s%mm b-s to* Z&mt. rei^ isg 
ftt ffe« m$.m, saewmtagi u..«i»9 
1*4 i>t am* m,. l-mg,i 
s^ imlvib lowsi -fl&mmi., 4^i i^ hig m moami 0«@»1 »* 
t-mmi M mb# Imgm %hm tliw irail«k'| pAm m 
'fto' 'k:««l< 
,^ ^<«Ks| XUisM® %mm%g stwtwsi' Q t^sm '^ «t 3t'«f»aj8« 
•lw«gle»i ima wpm t^rnm 1-a » smA  ^ m ^ em l^w-Mhrnm -i^  #3  ^
It is of littJitt feUw 
hwa^etty mm^^m tltsfel Mmm* &-4i^  i#©fihp»«i» 
^'Mmtrn »tea@ 9wmpiii^t at tim ]iM«si 
mlnii^ tiif' i*io m* tau. ffiii tte m t^s  ^%m'mi} 
m«&9s ikli0«. flm% 1'*® w*' 1«s»1 ». wi<it| 
'psila# @*s m* iofigt «ffm'%ft| $*4.4 
.m* 
"^ mlalfflimis i^ imi ^«il.na«>| 
hi^  belnir! £*€^1 Wm  ^ltetlbii^ 7l 
mtm## 
fma 0f##i«« »iniinm.«» tpit® x« Wkh im 
lismt 'wl mmtst* ^amw* 
t* .#»l3.3,.»t» (!»»> Wmm» Vam^mm* Mw i.iwwsnpwi«* 
s«*s teflm*. emmtt sieaattr,. 
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malarltattlga: AMwmm t& cisiifswat®# 
hfc ©iff, bi»a» 
A wm@A fsrm 
f» SmtTmm 
M* jmaMi mhr^-* 
's* ta7>oa.l&i&i)a i^ maS 
3%ma l*S--i is* tali* @l«4iHp, hmmbM  ^ at ttm hmm  ^
.-amo'&t- &M slmmtlig mmtb «&<& kbd£>t(ir %hm tte 
i maaii* «b©®t& hmmakh.,. ®eali«wt, f-to'm* l«aig,> 
«*ii» #fttii3.»t8 s*i«- •s-« «t» imst i*s 
m* mm»$ g^wms wmiml, timt tw<9-this«s -aii- l«g m tlbm smmMi 
'imm i*i »« imgm 
jbwti tito statait* - • mfmst 
S^hmm»$ Mtm, ^wwitwrs 0©*» Mtia.#! 
&si», s^mmt wmia @o», 
a^gateii iip i^es' is tmmA m 4tf- -soils. It #@iis»i gxigxlng 
t 
wHmm, It ts Bmam mA fall* 
s» tilshi«it .^ &a..«r 
Mmm s-s t«il, -imftwl, •3»#t m ,^ ai®ia:-et«i shiatte® gL&hhmm  ^
Immr i»«s telry at Mt^ » 8*15 «• l«it paiidel# t-fc® 
l«gtk ®f tbe ^ast, «ft®a at tto lhaui«» 
tag, »®fQaii«srr ¥»«8lie« ar l,®#s aip*««s«ij siUkolei# Sp€ Isag.,' 
'8-lg ^Imm lammQla.t@'i #mt® «iib-»ftt!dl| 8^©ttt & jm,. l0bg„ 
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 ^ •• 
• 1 
jtosaat «®- itaaa* met- 0iMt mgli^ $.  ^
»0«ittei- .ifegflBaa  ^ 3%iUm^» stmftm$ Wi§Mi& Mm#» 3tmm & 
• lBat«&g.i ®y.0 1« s. gp»» of Wit ppfdMm* It tsf- mt m^oAmt imm  ^ t& 
•^-«r laps'ti^ f#* 1* i® ««i.y ©a® t&® «f tfcs ppslsl#. 
•^ mm mA full. 
h* lei^ gofttia gatgw l^l'iftg® MmsS.* 
afei» tttftm'l-f ss l^#, hmtim :«yi^  slmlte 
%hm th# lbt«»#t#«, #»..• 1» ,^| ]^ i«l« #»15 «»• 
' inia«i«s *^ 9-to 
i-a.4 msu,- l®®g;». $-4 Wk. »!««» 
M.8tegibi^ ia»r iwwtta t© €«4«ir«S® ©awlfc t» Itsas  ^ mXtOrnmskt 
sugsi •0®*, ismsat mmmt% 
6»iii 0®.., i«»«ai *'1® ,^. %«fti MmA» 
' jetta^ i ®|Ni®l«8 Is fawA &v It i« e^ af®® aaft 
':m0Mm wmy »«»« aoi faa.l» 
itMB S»i t«l3.« «r8etc QtlNiftiite. %bm 
mates slsm«r.» tavoliit# i^ «e <lr|r| taalel.ft@ 
4»|:s 'n., }.«ngt %n»sl»» mmmMM i^ sfl^ s^s 
4*S m« wl'l^ i '^ mmB mm%wt§.^  tte lemr atetiKri 4 mm* X&m,. 
t@ fteas «ma besi k«(lii«* ctelfiiawts? siemta «•», 
-tl-
IWd fisftt i«- mjm- 4a OMLalWMt ®ift t# #f m t^ fiaft«Qe«, 
St«i S-4t !»•- taHi stoats, msm m l^ :®# Mirot®:!, 
sl»t, s-1® *• 
tlMi tif i pai®l.«' «©» thm h t^-Wm Iwii^ lft #f tto 
••-pl,0fj t® %&® mmtm 
\' witiu  ^b-4 flqwcien!^ * »i« i^ qgi -  ^% «mm 
l«bwi 2 »« l.e^» 
itetla  ^ soattattm 
^vmrnm QMMtmeLt fagrae a^awifl* 
/•WemmM't Jfewai m Asf j^ iiy .»®ii r^e t%mm It is of' 
itaag tail, #l«5i4««fj »»» m Mm. f«l3e»®«at, 
-apf«-wtlag I*!*#, flat m Iwrslatui 
S<-1«§ te* otslA* ms t^tsms «t 1i«Mi@, mtX» 
• »sf^ f i^toBl»t« i-4 *t,- l(Wg,. 
'' Immm &hmt t tm*. tt#w«a a f^ ®«wf-te«®as. 
'' ]^ lait%g%iwfc8 Jaoflta to -CM-'iitgw, ««ai«» «»i m^k^hrnekt 
• •s'fetjlwtlwkp, 3thlwttti0rt st3»%t®e# 
&bblfltex fm« stftw £8 tjgf it t». «# ijttl# enr ao 
IS* WvaeyOm Plafc-
£» Wm» ^em»* 
mmAm* 
mmB' '^ m£% ,^ ^  fi», aia®!.# aat mmVk% »hm^  ^
yi^ ,, ih% mppm mm nftm imlwiSm •Si® fasl<A#| hlwAm rlglA 
w swjs-lk #ft«m MiTf Am»i faatol# iiffas®, 
f®»l, S-^  to, le^  | tusi^ iiwt ia tit# \m^9-% etlksl#t® li»#ar# 
;w.g fl««3pi4» #•$ aa» 3.« j^ #wi» l»a®»*ii,^ , 9#8te»« « tfe® k««3.«| 
_ %m  ^1*6-^  ** lei^ » Im-fWii. s^mSMmm%% f«l«a m 
• l^ m ^  meata* m%th ta f^ aas. 
:syte^«( 'q#», tiltt#! »»«» '^ sapf pwwija, stktttt' is ]^ «esj. mm» 
Stlllwatea?, »®«t]Nirlf| laii«i 
&i« Is m ter 1%: ts «f ftai «»£a0®i« 
Wwmmai' m& tM,»-
.|t» •• l^ mMmmitm (Mtttt^ l Mmah, Mstx l^iim i:0m<*m^ma* Slmh>mt^  
mmm 6»is 4te* mwrnt,. «£sfi« sM »e^«%| 
«t tto tftpmli Xme a t^ « t^li 
©tfiiferiwjs ab'wsrs '^ f te* lo®f» aawwi, imwiasw asp»aiia®» lower 
«ial» ^ tm hBiWfi 3-10 fl^ «iwii?«4.# f-f *# is*j «!»©« afcottt 
X&mt 1««»3 i M« 
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Img  ^ '^ ttm aoitlag «t tM -mm • .1. isoi 
m% apil5«a#t» te»at • . g* 1* itttlfsslia 
i» .latolft liaa^  B« a* F. a^ sMw 
... m!€®» '8»u is. •^ »»l«e| 8%®a-tto; »b0«tlt m |«"b«8®«at; 
!•* l« ,^, i«# w* .ll«t #* tanr-saa'leri. pmiAm s-* to* l€«g, 
te«i«sto a^ ajtsroawffti, a-6 fl»efe€» 
«lmt% 's»it m* l&mt ^vmm mmh %hm tM- Immmt. lmm» 4f  ^mm* 
'tmm» 
gf^ tgtiatl.eai WmmafMrnaim %& qkt.a t^o,»- msifit t#- «it '^ m*. 
imlm 8o«, 
Wem^mi l&la ®|««4#a. is wmm 'Mi i» #f a# «aMedL« asBwrar 
fisi' 'fftu-m 
i* msMrn Wm s^S l^mmmA-
i-it te» tall» 9.M. mms  ^ fi«»iiigif 
i*# #!.» i«g« »• wlid, fiatj jpg^#.o Imm t^ 
3.*s  ^to* !««» amtta®, pe i^iaas, offat#-. 
m£7 mu -glm# 
2.Q»I.3 m« kmt «t 1mm. aat liiptA.# 
fmasflrmM-t WLtmim «a4 .kaaswt, t© 
 ^8  ^VtmiM®* «la&aMt..8 eaiiiail» mrnmrni IMf:i«| ?«pt stll, 
aB#tA| WtMtm, lailia ©a## St«w»ai 
mwteilpii si&», llttl#! s€@w«<, stmom 
i^ mm Mmmmt iwibsrt sii^ t aii4«y». asiatai 
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momB L, 
m mxfim im *« faftlnap till, *il& 
-0.&mi. sfctttitot :i^  jgpi&^«t8 tm to wm  ^
_i 
3»MHa tfe»- #wmw «al tiai- floswlsj 
: #«!• «M t^t8il| teiAiA m jpomMsA ©a  ^ t^usliiet at 
ft-m tito %®«tb « 
.%, , i^ «wi l*akw*i,, tfe# ^pr s-««p«it •'"« • . . • f 
i»iwwp #«»»• 3-#' aftjetrsit the «»» i-'t wnem^m. •» • •••»•••••,*.. s 
S«:.' mm tfte» t1  ^ mmmS, • •% • • « • * « i» S» %m%mwBi. 
'^ ' mm tlw te Imm&t- • * «  ^ '•*«**•••«• • S 
- M».. ysmm  ^ am^mm m • . » • , . . • « » « • •  • # ,  b »  
«rws» 4 
'<1*  ^ ' @te£%«r thm tb& imt9£s«ft#8f miAm #*€ • -• • » • 3-* 1» psrgiM 
imm  ^ tlmi . # *4* 8» jltttigiwlst 
$« %^mm uritli •»***»».«'««.•* S» S* '@«tthaartie«i 
Immm m tte at iMit » i 
i«. •<e£ X'MK ^mmrnt • • • tft* B. -••ea3.isws 
W$mm ismt j^ roed.»stis .• f, $« 
%• 'Smmm tsttt^ gia &» aww-ip?w8s» 
Stan- 1*S*& Ite* teUL., mem^g st lmB% tli* 
•%mm mm$ 1^1® wii«» p^®-
&••§*&•§ xmrn* bnstte* «sa 
mmmmm s*® n.mm  ^m 9«piilaflby 's^esdmil wm%mil, 
to Mm»tm, tM mmmi. 3.^ Mt 8-lt metm im&n s«i 
is-ii mb,. l&n$m 
'MmiatiMMmM W&im %& mmtMh t® Sisseast, «Mo «ai 
atintt h ^ emt 
It IMs i» %. wmi. tm Vftst# 
figm tees«* - M' «inr*' 
i'« ..ftgwfia tmmtm lmmt>- ^mrn-'miim**.,-
' ' 3t»9 b2.»s«ft lift* 
' -10  ^m lmm9t - is«' %m  ^ ^3 %wmsimm tetsflte* 
ta "«ffk«tl«%i! te« first 
;;-.^ itei;i^ '<«ixi^ «it §»#'««• -mimMf. -m&mm 
tetl sal^ #t« t« -sidd &3,m^mt 
- l«»glat:i 't&is sf@tta« Is m M«i ift fi«lif^ asaft ^mm» smm»* 
1# J**-'- »>i(iN»^©ak WiM €te««s*. 
i^tts SwiS ia». tftli^ . mmm m tmm 
mom &r Imm fgoieift l«s*3 
"m#ftttiigi' '«id8 'f«4t Sl&m* 
mmAt, 'iK8«S m*. Xmgi fimt 0.wm mmxA $*iMrt«i-t 
mmrn' tl# mm •%%T^0kt 4-4 mrnm 
iestgifc«fc.t«t mwA &mla  ^qnttsa 
sili» 'li^ i^ i Mmmmi te^m. 
afc»*© l^,ltt8ta^ @» ©#•, I,lt%34»}. Wmmmt fri»»|' 3fciilsf«teiJr, Still-
•IWigteil ^^0 ttfit.@JI«« p»F8 la. itra-^ a anl 8l:i@ag  ^ «I»mb is 
m '^^ Ttmrn* 3wmr» 
Sl»s AmAmtp -©seet, 7»i2'te» tall,, la-SO a®i©s| »&ea.tfe# 
. i«ftptr tfe®» tto# t«te»#t«s, «*®3pl.8#fi«g» m&m of pil&sm 
to hXisAmts ou io ae* me trnd wlist tmm  ^
wmmt #tn» M »» S -ftirst #i»b two--
'""fyLi^ « m X«m u -M@«i «i!i 3. l^ w sib dxslQsiiw 
'awa i^«li i@ 4hB- mm* 
MatgiMt-laas Mmm «a.lwr4al %«1e8 mt fjs®» M«tae to i«st®TO 
sfttttl t0  ^ &sXA>msit Wmt% slli^  
>« 
ii gl^ u» is &«t c^ usAittt mm0k t# msA mmmM 
&ls flaait is t»it« siiftila*- t® B# T^mrnrnum  ^
'i# aewba eatteptigmt s®«thia« l^ faw-^ sewi-a.-
-sfewi mm^f. s«l.t' mnqi.* sba mo&tk| steatlus 
me- futeseeffitf Mitoe S i^ &u Xmg qt i«s»i pasisi# l.S-t 
te* Xmg  ^ hvsm^B msm% m sfiteXftts- ma  ^ Imamm* 
fi«w$i»i..j e»s-s»5 morn l»f| sli«® Xmm 12-ls w- itwig, 
jlab-aa.* mias^wi* okl.ak«im soil 0«l.tf«ariti«i sesellsrexsi into 
Slll^  ~^^ ea«:| 'mborl, bi»]ul| 
stmmsi b83ifi0fl31«, ttomtaim M-mmi 
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MrntTthviimt ttemghiwl *l» atltst atatai® »i 
'fe*., I¥i«Pt Sill I la^ lsli Idttl^ i Wamm, 
.awbmbri sttilwatejp, 
t *gkS,B &mm Is « wwti t& «ast# ^m%m» mmmm 
psa l. Mm^mmrnt) ' 
Jb»m3.s> m iwrnmig s^, Im to mtiiesi taH, mmOJLf 
semmm *ltk m ©laiafi jsartl®-
ulatlag mhmm tl« glwks tetiram tit flsmimt ^0e» tl.m»% i^ «em m 
•3ratiaiat«®f'i Xmmm 0fl»» wit& « Iwft @f Ifflig utait# iw f^ey Iwira at t&i feas®. 
%m or law, s%t»s 3 tdLl «e i«s» f 
st«ss i to. tilJ'm'' mm -^* 4 
B* ao% we»f &% P. «aKa« 
wafeliy «t %«««, s»*»irr»i» s 
3* li«nft@ s»§ m» l&m »•»«•***•••«»«*• 's# <@.&sqpmftlesft 
l ^ n a s  3 - 8 « s  o a .  « « • . . . . • * • • « . « • « . » •  3 «  f »  
4» 
^wm sot t«f%ia| «£^eyt8g i^ %s«q@te ««»«.*.•«•»*•»•*§ 
i* I^ ni@  ^l»«0ek« ••»». •*•»«•««••» 4* 
w>t iMib f^ m% >«iW| f«alel# ,^ • • • » S, IP. sffiA* 
-lk« 3.caft«  ^misf' t»««e« * « • « §» f» 
W%mt& lima 
teljrj at %«3» ••••»»• k •««•*•«.•*•• f* f* smstei^ a 
.aa^ t^a I... JnsM  ^ Wnm  ^ Wsn r^nHmMm* Im 
Bkma 0«ll«*s te*. tau.,. «^«t m mt %!»' "%«§«',. ma^muaiAi 
mhmmbm imm^^  oft«a 1-10 
^»®isagf l^&e3.«%a s-f fliwespsftj t»s 
Img,. tmum i«.i»9 m* It 
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Simm. ^  
amemlmt fki» ia f««id m pmMim miXrnm It ts mt 
•mm  ^%# lb® &t im t^ lm 
-$m. m& ^mmmmA t» fite«ai« 
rnmm l#'^ i #»- es^«»«ts, tim-
'tsm'tmg fe»s®mag sof^ fcatisafcsi smatl« mhm%m thaa tto- iatissmct##,* €k»-
•psmmit aat; piml^ -® S-l® m* Imm* %»a»b»# 
m- g i^Mlmtm S«9 &*6 *» loi^ i lawi »•• long, 
f«B0A mmt stf Mmrntrnm  ^ «I..BteBa}. Alfalfa 
rn'mmmi SbrntAm, 3tw®s| bsiel- sill,, togllsflli stwroasj 
Mmtm  ^ fi®!, ?or*#3r« 
'Omms^ mt fMs is mie^  Ml ts a«  ^ sttasiwit In 
omijitem to %#  ^aiili 
f» l^ a amfttotf«rtt foct* f««« 
t^ i, musot&t tern 3mi%«t#»lqi| 
m tte aa t^mi 'blw^m mmA  ^ tn»aftatb» 
«b®^^y 8«'l»| jaal^ a #«««•* ©fti® iplk«3.#ts •4-f 
fi«e»i| '.glomw s hiapitel^  m tt». site9r«»| 
j^ tsfiilat® #p|jte»i«t» witl lait« «* Wm the®#, 
 ^mmimtm rnpmiAm* irl«i sftsai imim mt ta® %«»•• 
Cassis .s*tl(*«dpt te'ftaf4i% mA Wm-Wee^mum eagfe^BBati-
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1. fallals  ^ » g 
fitiesaatsas. 
mu m«%- tkffla li»a,| * * *- * * ml* W* mtoH&m, 
atbe»t twt@« mm l«Bg m Immm  ^ S-® f* 
9* 'immm i->t »* Immi flmmweM* »•••••'«*•.« 4 
,, • !.«»», 4 ». Itog m- l«a#| S-S * . .. .S*. f* sMs%ll 
4». . :%ItaA8F%« S-# G.msimA* •4» r« s3.«%t«p 
• • •§•• .f. irersata 
i* •bms'fciea gttofi»a, :imt«. 
•SttBs 3.-S"&i, t^ l, sl#at«y,' ««$• aa^ li'sfaaatha aamal-
sli«t«p tlwaa tfc# fcl.«teii 4-® «• ie^ » 3te@«w«i-
iik« (Mfim wmmA  ^ S»-S«4i m» iMCKoiiiag; 
S»iS flmmeAi 8«»1S »4 l®g| fiait ^wm » »• !<»§» 
. »«®6a4,. .^ a^erfat, 4  ^ Imm ^®«waf«l.y 4-^  «• ica i^' mtm 
1-f wim I®ag« 
•^%@s to- ««aife fe ItmiArn  ^ ®em® ajai 
stoifosmia* • 0te3-alwiat jlta  ^ sl®v«sf 0ai4o 
'So*, Si«f«tosi ails 00«» iai^ «i 
to,, sw*a, 
q»aft @0*, @#«» s%mn k. Wi&mi bigl«ir^  
sthl.*a%#r# stseattm.-
a^ritaii Utts si#«l#8 Is tmm « Mrf amiX* . It. is #f «@Ck»0stl® 
•S* getiasta Scwttlaim %«43«eia >ia«aa«» 
3t«a« 1.hi te«  ^ ttaas tatftx»@&«a« msaes 
« m» Ijam « s^^ at, ®^1.s 
1« .^, m & s^mmisMt sflA»l#ts M ft;f«t gl«» 
«fe«% as loig «@ s^ wftf Imm&m appe*s®®#-fe%«ffl8«ftli, i iflftg# 
fl« »• 
Vtrgtaia to a^ liat Wcliftcwt, »M Wtmm* , qyaiMWgt 
Brl«r| a&i«&«a §itf, 3tmm 4 ^mmi still- . 
WmstMt ®fiis Is fawai m isy sMl» It im •&f m- mmmM 
mm» spTtmg. soeii ammat* 
S». ajjataiga atiortll atet-*8 lt-a«««»gr®®s, 
S%m» ®-4t 'i®. tall, si^ #» aa@otfe| a^e%«r thta tM lat»f^  
moiw; %laa« l«§-a,§ te* Ismg, S-S »• wM», fiat, tgsai«a» 
0»&-s te* m 'iqtilmt3.i^ » #rst«« 
fi«nr«rmp .|l«4 ml* jl<e»si- -i^ wma mMxmm  ^ witmi.., 
1-^  ,a«e«a# .mmmA f-aawirwli imna alwwit 4 w# l®w^g» 
ai»tel^ ft«i ^kba«ri*«s.« te i«w«, t& mmsgkA asi ®ia»s,. 
e@«t utti«« 
leiai^ »i fM» im tm^_ 1» woMs ai^  It is of ao 
4>m Hnartaem »i:a.ti» l>» tail f«j»a»-«»(isi8» Ws^ m teiall-
®eas(«* ii0«w«^eab»8» 
r^tiss* 
mmis &4,s te« tall.* ax-e t^ <3r at .anootlii 
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a. S m mom* S.- lwt«»e«f»s 
1-3. 5 
g *• l<»g. a. 3« 
3 aa» 4* 3* 
!• ai-t.«eta gpaig'blitt.a i^ wgwer* ,f«^batia befell, 
3fcg®s 3-f sSai^ » or b«lew trm a hTm&h-* 
isg ro9t@t@#k; shaatbs 0Q^pr»«® ,^. ©•r#3dl.€®ljig{:'f1jXa^ SMs S Im  ^or l»s% 
'i' 
often lim*lali«{ S»8-^  «. i«ag» . spiteiN i^lc®., l5ri#tl«s 
6-lg am* i«BE®i fttl»3.«ts as. Immt tlm% ''0mm 
'm ioiig m tte @pikiA»t| #«» ^§me^m Imam 
tf 'rmmstrn 
gf:«tepi%atl«B-i to Seas'W, g^ofeli to- M.mMm'm  ^ furnrnm 
eimAmA. §0*,. i^ 4««| ®3rt SJUl, Qs^ mai^ t Btmemi 
Stsntm 
Mmmrnai, t&l® ^p#ei®a i# tmmi m a»l,»t -se-il* It ia  ^%mt. littt® #@ob-
%»l»g to fall* 
t» -^layta> £» f.» ¥«u.»r fesfeah. Wim^oea  ^
3m -^rnmA ^amv» 9as«« 
gLmmm mMM* 
3t«@ s-ie 4s« tiAlp -«!?•«% m §mms^m% %%m "bmrni fe»a^wl| 
sim&tM lo©s®, -^^ Tmrni Wg s^ -«ssrtfc m mtOmmmi flat} syita-
3.1^^ 1 spsl^ lttfs W&» b-£'is%xff8 
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st«« m* at ft»st «»et, tmtm pem%m%* m 
'{»at| ^ ^efegtma witb bl^ #s 
mm%k m -^ rwa i^ spitewf s«s«« «, l«gt . c%«m) a%»«t s 
«s:ii.tiit8g wgimm  ^ pilNgtsemtt «t%li @ i^m» 3*4 
«» 3.-^ a««| i»f «• l«g-# 
f0wi falt^  st«t«ib .mm i^ meHtm 0®., 
PsrI Stli, mtsmm Ifeakc^Ni^ y. 
llttl.*! psew l^ v«iia«  ^ immk, Wmmm  ^
Saemm t^ oia.^ fi»ft sity, slswm & stihwa'te, i^itjterlyi stillwat«fir, 
BtmMmi vdiaii d®«., st«vtmk| veodimsi., i»jltti»ai.. 
Wmas^mt fMs pXidit i» m mwlmtB Am« t@ %|» l^ ips «ins« 
l#sl tm$asw t® asteals*. Saofttir -mM fall. 
OTII«m.0* 8®«air, 
Jam@l or '9«s»#a wl% flat 
 ^ wm  ^ a£ mmEEM m#«wi&| 
glwrnm mA mbmvilm Imm. m i^i « aie^mis, tli# 
#»» 6M. %mm> mms  ^ m 
3.* @f «t«arli« i«mK 4 t§mm m 3.@&g m m iMm* • • • • . 0 
ilm  ^AtmriXm lmm& 3 aar® m Imm 9M 
4!|>uwx*t. ..i* s* iwaltwri 
Mm , iratte l,«i n« Irngm • » « • » «t« !« 
W^mmm mm m Xmm hvem'^ m  ^  ^ -m* l«t m mni^  « » M-* s* e-£«8«fal21 
1* b®m»tltl.wi^  wiittgl. {^ :gafcl:. arth,ig» i;,i«®-a*ai^  
1* i«s  ^
10-^  m«afts 10»  ^». wli«# 
ttoitoams' 'm^bmrnt pmielm Imm^* t^mm  ^rniemt m- mtB 
wsm m I««0' fi^ ill.«8»«M«iitA ia tte n^«s; m mmmeM* 
1© «• Img'm Immt « t^feel#lis elosAy m atort 
'bxwKsteft &t ms&m, ma^y &ftm &hm% $ xm*. Imi^ t mm 
nmailf 1--# «• l^ easg » ia»».| ffeait afeea* -H m*. t^ m J- »«• wii«* 
m&teeimmwti seositai t® iowlstw am ®4itl«eu e&iafca^^  €3.®*^  
lai^  S©», Smftm* 
Mmaeikmt i^M !« f#ni » m48« it i« ms^- mmmm Is 
lum* Smm0* 
Wmrnrnmrn mlma. {!.«) .1 *^ »«#* 
pttimi Lm 
mrnm S-fi to* taii* «»«# m 4«w»lwft* mA m Im&X' aeit^ i 
-mt mrn i^ paolsiit e@a-
fo«mt q# 1*18 wmtf immmmt l^leiafrts !& ^9 swi». m»fli m tte' mrmm  ^
stt* 
%» franl « ftiiit 1% l& mot emmm 
la '^ ^mekrn •B^m fall* 
h* gimas«ia.^ qit -ei^ «»g8a.li fl.4 Mmrm Bmn^a^»0emam- 'tem-g^ss* 
iteitw @w»-gfri,3.t tm. Wrn^m^-gmm* 
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x'« 0  ^ "fe-llb wt0gj,#®8» «.»»•»««•.••«••««'«•••• 2i 
lii@M«  ^tte Tmrnmrn with iAm&hA i 
' t« lisiNMs S»S>»I.# '&»* Imsi t '»sb. 1ms  ^
W &r mm mnm i s»« i«»i «£« S* wlliMft 
- 9-m, i langf «.»«»• *s» b*- 9«^sala&lis 
%ftei»ts i n« l&mt * • . « * * *4* 8* twsJtemnii 
mmtagja ftiif«»tg fi,*! mjKea.m 
31w»- i»4S ti^, MlmMWp a »I««sb»; 
liitixf, mmb t &t Mxm^m luMr 
m^smm Sn^» fillfomi, S»i9 m* ap^^wtMi mm tte stmSt Vim 
' ftiNkiOfUt, S Mt iiaaigi ftsrst gLaat nswiif tler«»-
f^ ortlui' M «s tM lwM| aBi , 
{ Wm %# '%# 6ls3.ii^ nt mi Mmth. 
iMttaeteii Sliia ^mim 1« m sttii? s i^l..* It %.«• @f »e 
-Stummf mA 1u3l* 
g« QjgltaiAtt villmm IWait-l 9mm» Sm^hmm ^mOm Qrmm* 
Mmm tet t^ X:, teiimri slumtte 
l&^&T ilma tte imtwaemsiava  ^ Imm mm %l«^s S& 
m* im  ^m imm  ^ 6 «* liws mv  ^m%&mt tmrnm 
'-em, Img t^ wm&t m ipu flnst 
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plant 1» f«o«i «a a:xf soils. It t# pal.at«a»l« not 
a i^^ aai to tes a(f aay Wm&m- •«h1 fsil* 
mtocaea h. i, k, 
feawffliSgtl flaats of- »#atm wltli. flat %l«i«a mA f®ni#til«t# 
ctf" with 
.at ««fflila3r siylia® «t tie ba«mi| j^ ieilatta® hAm tk« sailms* 
%«3E of 5®die«ls with ftalTB .lialf t&«  ^tl». i^ 41^«ts»l«. M* smrl&m 
of mtth iftsa tbift luiJf tlw lenglb &t 
®®at3pa8t« 
1* lrt«kl®a 8ea?iq^a itego* 
• Mms 9-W isu %t tto paWatsmti 
#af#ei*3l3r tfc« l«ww mmmt btaA&» l-» Im* 
«wwta, (wns t^f '.grpilaldt# 4-s mtt# lo t^ f«b®s®»at, mi « 
pditdea with m mUmtwsA wM#J& mwim rnmmAijag ^ix« italf tlw 
»4 -sw oa.«teettij' sarts# ski«» 
Ibis spmim is is tei^ » 
1* #«algea8%a a§ .^» mtlj.«t* ' 
m«m i  ^ at tte 
tMfi MsAes fi«t» 9aNMie«BLt, 1 
.l.oig m- iftssf ^mAm^ 'bsmmhm m^%. 
4 .^ *. Iraag., eiijjti««a.^  wi%& 
-lit-
matglbirtlm; souttom pmt- of waltwt oha.al^ ar .jl-|-tts» 
StspTf^ jBsj fert' gtll» Sagltal.; I.«aont, Stmemt 8««aa» •^ «s Okl«fc«B« Co^»». 
3ti»m ft i^ sfsi; f^ e«, s%or«»»i *»«t&9rlyi Ttom- a^s, ^ rnsmm 
"Bmmkm SWif flaat ts tmaoA ia fl«Ms «Q.t w«s%# plae©»» a r^isst s&mmt 
fill.* 
w.mmm h* f 
p«^»ijstsl,» wit& s l^toe-llfai stmrnms nln^f m 
•ia palra: C8«M« msm %tei t ta % -^ kmrn) *# %f tim »tm$ m rmem  ^
Xttm alcmg tte ^n i^L -^ sf m ia fttix«-
• t» two mm-B m &m sl^   ^a -AmSm i»iMgt, 
 ^ %m tmsimX ,• . , a* P* •mj^m 
• 'BrnM-m a@t t^lmmms m wis@  ^ , , » , • g 
t*' - t4^tbsx> m mmmlf m mt tto auaait e€ -tte-
1-mm^ •« 'skls, »©% t^ tisfsr, ..3 
t*. l^irst .glttw- a«»«i,-9p  ^ m at i#mt s®#  ^
pfttf j targifiy Mmemm s, f • telfiaw 
Fifwt- t^ia» Bow^ally mlw«t 4 
•. lae«H»s tmmi&ei. «t «itill«y, ts 
tmmmm m. prlMPr »t» « I»afy 
6* !Wll®g®,, a®e#pt #abjr!»s «a? m&Ay  ^ . 4* f* 
f^ 4«  ^ |o*- a®«ir»»l.y «© t» 
6, a^at#» tmm sp&mAw %& Trnthetw jsllo^s  ^
r« s^» tMa .»• • S» t* ]|^ %«seims 
a«t»# yab»ie^«bt «» wtth Ims tetf®* 
. fiwm atf«tiB«aa 
f» sufey-etliat# tim 
ffl«r#as f» f» til&tatia 
, _,^ ttert«ta ftol- elltat» 0 
8* ttots rsfettst, 1-i' ». abrot 4 »• Imm -.l.t,,fLos?lt®nm 
Plsfttii a#t TOl»st, If a«ro thg® 1. m. 's«^«%4*iiy 
l«ss ttoa 4fc »# Img 
'%m •«afeoftoi«al,-ar^  m fejwjsily aosntlmi m • ,10 
otoo '^ata-; stmm »©©tiag at 
immt 'weOm pmbifaanm 
m* m tMiSfe m ls»ai 
• •10» f» elr6t3la^e 
%i.&il«%s l^ agss tSesa %»5 ,^ a«« Itiaiii oa«»1IMj?t *S' 
%M.m m ,11, P, la»T« 
1-* ga»alm Tmmm. Mm* faspalw# / 
?* affiiwttistw 
3%«i m i®, 1® ,^ y«-fei»g «t lowar si^ @s# giafero«8-| 
at a«^»i msf ises®, Im^ ^«'6»w8i 
S-4g m* Icmg* of%« mam thm % m* wi4e, tMai rmmmw IS or mar#} 
sp-lk l^mta absttt 1»5 m, Itmg, ia t«r« rmm m ® s^roat, 
jttat 
gi:ateal»»iam& te»xsb« t# imtasft  ^Wmmm^ mv^h t© rafiam m& 
iiaks» tkmms^lm 0«k«. s%«ff«os| so«., mttili'i 0o,« 
Ssttafkai ia ali^ lA ttioAli^  w«t«# m «»% sella* It Is 
 ^a# mmmSM tep©rtaae#», aiwiwr sBaft fall.. 
WmB^-m 4ia%i®h» l* fotat-^ rss*. 
.»«•«# mi«t* 
».«a» l!»§-4 to. tall, f*aa a « i^a§ fa<3i^ ©@ ,^ p^#««at 
At stoaftte asr# » !•«« etlial* « a« |^»»| felai®® 
3. ®3  ^ l®sa,. T&s^ m S, m asM, tmalasle. 
•** 
Ifittg# la 2wiw8g mw 
Wm Smrn^ t© VtrntMrn^ west to 
aai WrnmiM^m* -Qmrnw  ^ ]te#ii&i 
so«y aimmm} Wsmm^ wmm* 
laiteflan 8##@i«» i« tmaiL. ^m$, titt^  It is 
b# mmm%9- ^mtwrnrnm 
S* MfMm. iBigfea*! latil* 
StiM s« f^ 3rU»mi'' @wi.i' te r^ t^ l| slittfttlia 
l€ke^% wm wtllmmi m^«. 3.«9 l&m '^ 2.4 
«1#6« -rlu.m*! s-j^ w#® s #• -#4  ^ li»iiy &t 
' «ewt:| »@&is ^«i-4 n* i@ii« mrmm^ m. 
, mmsmm pe«ta8»t# 
••^ ^^ ^gll^ s' #«i0t^  i»l,»lm tsm •Bm*h aa^s l^aa  ^t« Wsm* ^  mie^rntu 
• Wmy mm in t-M Btmtm* 
Mmm mmt ^^9 is, m tte© Immf 
mms pvibtmlemt} hlmim 10-^ m» Img- mS. f*4@ am. vAMm, &n 
l,-»»|. ml«il i at» I«b  ^»t# ea? !««» 
:#.'a»s# mkm- i##® 
v : 
Jiwr jr««e®f t# CMatoat. ite M ®«i»» 
""3,8®"'. 
Hii# is t«i%s mmu thm Xm^m a»i 
M» ms$s'ws$6mi ]^ l^« 
• -jpiirliwawct^ rto).iifi-^ i^riicrarpla *^' 
rnmm 4-s t«tlif rtaiatfc# %mm$. %tm 
iiaieB i*ii 8^®* *• wt€®, pil-a«i m iwe««6i» 1-S| 
i *. l&m  ^ mt i#ss 
/ 
f0mm% t» mtaigffis, t® hartta m& s«ga«. 
e«*,, -mttl# &. 
8«siia£at: Wm  ^nm l^j «a. »»iy »dil ta swt 
Bm 'Baaa^w laafc* 3t»8iP-«©0l#»si fa«^al*Ba»-
b».t«wmi VmA*' 
stauk i>€ Mm. tall,. Immat i«k-iniif 
ttoi m^p« sfc@atl» |wt%«s®(i6t m glalj»«i| mai®# 
1»M te« %*im* m msat^ mw. y^«s«wa% -asi mlw| 
vmmitti i-«s» .ttiuaaif $ m asjjt «t.« &eA m& m tli® sftkiaiita 
ia faiWt afcsttt't a»«. is 
Mm%siM%lmt lailmft t# Tmm »i mOMmrnt 
maine '0&»» ^«rettsi| Wm^at 
f .leswa, jtifai ffl«rs r^ itdas, f#»timk&lyt 
»st®ldNap3.fi St-lll.iw.t«r, saitei sttllitetsar, lit#l®®e-k| 
m%0», aswm.i»j Q&mir 
ima 1# m s f^ty i* fls®l»h»s amm p i^®lai« 
^MBwr aM fall* 
%. gaaa^» itl.a%fet» gP|g»- Dsllio ^as#., 
s®  ^ l,.«d  ^&% tl# 8-ls i^«. mtrnt, m a»&«qiiag| 
•M« s^ f©-tS m,. Isttg, S»lt «• wlt«.| i-a «• laaetgi 
», Ifflig, i»itl l«g -Witt#" M4»s sM ^pawwly 
h&ixy m tfct smimm* 
•MsfeetftttMittj Wm ymmw t# mmMmsM t®' WlmSMm mtA ^sxas. 
M«o> itt Sallfe2E®i« -wift Ajpt»»a4 Qa.;^ gtt^ i fapwi 
ats Is a Tttlwfel* flast aat t» giwwi »xt«a«tw3.f 
la  ^tto» It WiiM' tmtwsA«0Ni4 imm Sotttii *eirtea. 
b *  f f i ^ t i e a m u  MmiAa fa^alja»' 
f# flwtii®* #-ab»«tw ai^ sto* 
^mm »• ttm a ®«aJ.F awe oi» 
l®»ji #a%rc»i8', «p, ttot wailJM., imm #a«» tl«i tim tiit#5^ 
aoft®! i.,®-#.® (te» l€ }^ 3?»i«w s-fi,. «3e®®t- m sfitetlet# 
affa i^t « ib s»s-4=fts «» 1««, 
tittt#! Mmmm, stmsm % 
JM» pl«t i« teaoA m »»ist fiaa#»» 1% faa»lfi^ s. »«» gfeoAa# 
*i« itewwr aai- fail.# 
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 ^ttsw«lly %»«! M«i»« «s4 wito th» aiwi#  ^ ta «r ©Mt-
tjfttStM paai®l««t.- yaawAy i» sf.lkA®t« l-S if g-flcwwasat-
•tl» lows'- «t«4aat»,j tfc® .<l3r«t effe« ateat#! fttwt l«wa,. 
tf st«a?il# oar s«et^ @ «tgataa"fe&| »e®«ft l«a» 
»M»lag, 3Mj?fes tmlmim  ^•» tal«i of t&«-
%MtaB6 aaift m ^mfmt flewap* 
1# lasiA Imms nmeiklj iisttaetlr iiffmm% fxm 
f-afwlag a wiattr sf4M,«ts of ppl»aiEf faal®l» not 
a»m p»i«i®iagi p«at«jtwi 
iasti l©«ima »latl«sr %© »t« !#«?««# a«t; f®saiag « wtalMHP 
ah .f,  
t» Maft#® m% m&m tbm § ffl». wi#t «®i M ttois# m 
t>5«»@Mag frm l»a®« ealy la S 
' mt m %t «a* wmm wl««i a«t 
fersaemag tpm "baa# 1» aatwa 4 
S» %lfctlsta mtmt %§ mh Img-, 'bmk«4m *1* ?» 
s »i» l«ig l*«sj tt«t W* 
•4* h,«t0 bjwrmai the. fiaaily 
®wsm«s| laocj maa«« 
f^em mtm a i^ss m -mNfkw 
s^ ^#l fofatag 4i«tia#t »tat®r 3?o»4ti®»* 
§-» %lm%, stpmgkf mrvmA 9%sm0.f 
ia F# (Ai$Maa.tl»s») | »»l.f mm wmh. m 
l-»g m# mlk^m t ea» .^ *M« la K y«mw»IJ,ii » .***•»»•§ 
%liat ar is f^en#!-
•r-
4. boias '%1.ai«ts ir«im%y pttluiseeiat 
s<^# ais|- bears®! i l5l.^ ies. a0t feawatk 8 
-?* •-' spiteia#'!® a«l 
mmt- S an* 1® :^. 4. 1, 
kt»%» stiff', spiki^ *|js % 
\ a®#. l«g* ij, yaroaaii 
-itf' 
s, a«®pewiy m. Im^i flmts 
d s,v6©wios > » • * • • ••"»•«•• • • • « • • * # • i*» o l  
.%itel«t» a»« loigf pl«ait» 
,gr®«a* » !• * * • • • . • '* « # . • 7« f* mtilmms'lmmm 
9m ©f ©'cm l^ettotta l»iM» S«S wu l^«g| spilartats !•§ 
mk« l.s»® •!.• » » • jkj 
L4®bI« irtrfiffliet# m* »«alF' » • - . . • . .14 
10* aeatb« glattjr«s « the l«we«9#t 
, •• » -» • * •« » • ,. « 8* ?• 
Samthm atk l^f j®ib«»a* • .. .. •, .*,,••:* ,• • * • • * • » « • •!! 
11,. • mmm mmmtmm&f wttk &iirt«se*ifl.lf 
spmaAl^  lis-l»# • .« -• • • * .» .* ..* ,• .» .•'.« ,* ... .• • f,* • 
awi if til©8»- -testi!*: msi 
• %<3m lasting .» .• .» ,* _.lt 
• fmax^ 0.mhmm m m&lj b« m 
•fliae'ia atitiraiia. «%«»'%ri»eltog fsm , 
10. pm: tmemmmmmm 
hlfOm pv^mem% m 
plleas mame sat *rgiii« «®ly. . „J.S 
is* %!«.«*» 
^WsAm^m Img » » • * • • « » • ' •  * 3 l t »  W» fillmmtmlmm 
14» wmsAf isp«-a»t#«i a* asatarl't^ i llaiiii' 
ftan ..IS 
/ 
1S» Btmm ®f»«eltogj Wl-asl«» ^w?83.y Btprsdi -piffilli,# 
mmlW m lap<»i a» l«a®. *l-s, f..- s^hmtm&spm 
•S'i^mm msmt w -
»rw»i,, paftlsl# »WR®p mmm tkm two-tM.Ma «# 
' «8 l«f, «j8tt«aiy l#a#. 14# f.,. polywa s^m 
Mm.. SLsitma ®f €4,^ a%®| l®s# ttes® 1,S «• wti«| 
8pika»%s slo t^ay trf'mrshfiwi er-
•iitwty .JLS.# f .• st.qpaMw 
@t mft ^«pkt#4: * « » . - ,1? 
If. M.s^ m !<«# wt-. «riS»« 18 
a,fil«a mt l«8s tbas 1 m» .«•••*•«.. .,«m. 
»• I»g. IscttstliMW S-«f iB.lwig t» 
e l s b s s s t ' l m f f l b )  *  • • • •  • » » « «  
«»» 1«  ^.slkwit^ ® ®p 
it# *#• le»g 1s« 9*. 
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*13.* 
g«ififtea..it sssite* k mm^». 
Wlmtm 3-i .te* tAI, aiapl# 1» sffl®»ie'%a% tl» 
la tte® fsiX-i «tiW-8 with mmmMm 'toates, str@®g-
3,f • sli«pt®  ^ tl«s witfc 
msrfbwt ®-4i *• at 
<te4s,^  elllm'l# 
« mm0Mt fHsaiA*' mm teg &M&. ab-sut, l»s3.ni«i 
4. m» pa^smKma.%t fti-st 
#»M' liiAf mm X&m 9lB- tMs \ ' 
•mglm»a.meat fixstala td- XIsmo*! - mi QJAsMm. 
'littsfeipi# 09*.* mtti#, ' , . 
•aimagMi 'ai4« la. foaitti m arn^ m .-It 1® -of ^ao 
^mir ims fatil« ''''.." 
Bimm. itt» fall., i^ll.Q«t*5,. lAew 
:i^ , «%w-| imirs i»s»tibgf mm®® 
. ly «sw l^3 |^ Imm^w 9§^* brassfcss «p»iaiti^  me 
5»«l m* sfarsrilir, mf-sa*#, 
ttmt alf«t lwa*€tfl^  as %mg it# aifil8^®t, •(Ntimft #«»• 
tbm f«igt-il« l«hs iibfttt a »» 
Wm '$emw Ml%mt» mt. '^vkmrn^ *m%h WLmMm .mS, 
?*«*• 01tf, »ia%toffirif i 'tea* 
f&is %m mmSXf tma^. ia »l»t wmSmm- It is aet 
mm  ^to  ^nasy Bmmmt' .fall. 
• g l^em s»egite«gimm« kash* p«al»»^«a»# 
Mma 9mat «f a»«aii,i«, i-S te. -piteiBitw*-, 
• m a l^-
aai^ las. ®lll.mt»i sfwt ot «t the %«aB9» 
-g|«fc|p©a» atoaer®, -t# glalfej^ a pmiM.* wwii, 4-6 
3-*-s-sfcs »• l#bg, s|>sffl8»l,|^ -fttfe®*®®®! tm 
glidfe^swsi ftrat &.mm «» 1<^ «® wmmA #twi 
,-^ : -slhsiill.#- f#.jrtl3lii tmmm t#6»t«s wa* 
 ^ . Maia® t» teitisilt mmMh tiaw m& 
•'J3p|«®fca* IfciafcAEMti Mfsifs'0ft*, WWfrt Stll, Is^ lli^ i 
'€^>*-11 s^mns! €i@«, okiib^na 
• s i s ^ t t  &  ^ w » f  - a t i m t i i i i i  s t . i 3 . i w a ' i » ^ i ^  
wslfetrt at^ * 
,SW» 1» tm  ^:m at^ iy seAls @r i-sy It is 
m%' m^BiimM t®- ife# »f • 
t* y«tiw MmA*. 
• a«t® 3  ^i»» tall* A®®ies» wtiryi §=!«»!• «ii^ # «t 
lst«r fflttih gl.®to@e# lm9T  ^
ti«a «. 
1*1,® '4mm- sti^ , f^ lttts«-€r4llat» sa aaat-is 3i«» %!» 
rn^wm.^ WwmM htmm a1tfir» tspi^  ^%». twi «|^ } • 
Wmrnmrlmm »• imm mm,, mim-etim* wmm^egf 
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9M with l&m toSrai liiole 
iteomt 4 mu Iwmgt fel«4®s «ttli w&tt® mmg$mt. smu. mpsmmmi 
^ •^»eeat t# mmlw ilatow®, WX^ .glmiwas w mMk tm Imm ae«tt»s-
«A fcafcrai 4-? m*  ^ m srtt«f fl.«w®3»4i 
l«g, fivat gpimt 
s» a:8 #»e®al #»f afc»l«p 
ImmBii f«rfcil« Im&m 1^4 l«ig» 
'Biatetjtotiiffit MalMi to *i.ia«»sit« 'aai mn%h %# fetse^a ««i Sl«rit»* 
L»Mmm 0o*» mrnmrni 0o*.» l,lt$3.»r ®^«a S«*» S%#wass 
safidlfa  ^
i^»gg|ag,i Btis t« f«Ei4 m »oi»% «4 |il» of wsoia,. 
1% i» llttl# fc s^rtta®#. &mmm» 
iXm Wmimm lattf* 
Mms s-s fim. ®l^ a® sa? ip-ofawaly br^ asieit, 
wilifc 6«i«ilag fetttrsi sm«0 ll®al« »-4 ». 
I«g| stiffly m nb®*#, le s^ar 
«ii# €«»#®lr ittb«s«««t| faai.«l« 4-i «» ifi®g mm »ay 
sstk®l«t« fttptllasef 
fl«it 0.mm alwt m l^ esg a® #»» 
liw '^ %!»• -jftkilt «t satwpiti'i 
fteetil® 1*S Mfa l« t^ wtAe-^ liptl®*-
MBilm t® t®- Ssoa# «i. Mrntsmi'mL  ^ @l»® ia 
Mwimmm «at Callfowtfti.. foili Btll^  Maefea®®® §o-.# 
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8«ii m* loag, almost as u'id®, teanets®# «»1 pe41©€a.s with "rtsesli blotel»si 
splk^ats 2m.^ 2m% fflft* Imst tttrglt, p®spillw#-3?afe«s0®»tj first 
m@»ttt%h to- ®i»»fQttr%k mm loag as m®mA glw» «a 8t«rll« 
l-rnxm mi sharfcsr tiMS tl» frmtt at m&twtitji fmttil* 
' Jmme, s imi» _l«»g, gps««l«t#» 
Umameimm t^B t© -5fcla&<»t,, a«it& t& Hoiia®  ^T«aats» 
-tma&stei rnmtm Ag««f,. St^ «| MSlmm S#»# 3l«i'»s«| Mmmm, VTlme§ -
Thlm sp«i@@ la f«Bt m 4  ^ It -4«' m% mm0. 
' is .^altoaa .ts hm at mg Bvmmt* 
' elttftieatlgM L* S^ea Swas* D«»t^ -t@Miae fflea®«# 
:s%«a« e»»«i m s» Iwm aa 
iat«»©a«is &T 0»«j?iap|lsg, t® a®a*ly maii® 
r^@gtAl»gp S-SO «. l®Htg» 1..-S-S •«• wl4«, m b«tii tUl«t# 
fit tto bas®! psaiflfl# S-15 -ea, mi. a# wite-s -splkel«ta 
tmu 1.0ngj first giw«- «s»-tM»4 m loag «s »@e«a gl,»» 
«^drt'«:p ttaa sk®Ttl« Imma. ©ai fSfaltj fe l^l® l««w a%o«t g«t «• loag* 
latffls to aai K«s®»# to H r^lis es^  
cmlajhwm-i st«wi»i »»fe«pmi «©•-,.-mt'tl#! mfl-ey, ai«tp>t 
ftiitoj Stlllwat«r» 3t®ii«ieat», 
®fcls is f«»i- «B aoist «0Sir ®#11» It i» s®t 
«R0«g!i In SklaltiEa t# fc# «f mmh ta®s®*taae-#. .9im®w^« 
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9o,» i»3rl«r| sc«aaa, bros®** 
Wma^Amt fMs Is tmm§. m amij mtlw Xt is vmm is OkXftk s^^ # 
i't*-. gastgqa  ^  ^
wtma 4*-f t«lli »&©atM m mm&'lf ®si,., . 
s-is m* imis «» wiift#, mmellj' siwttoe# fm^yaltat 
S»ii m» Xmgi @ptk«i9ta 1^, «lit9ii®» Mstwm 
rn'^m* %z>a»0ltdA trm %im raStfdI« MS'eK^e^ hTpmtmrn 
leots: mi, eo't-iswiif. 3,«i tsmt: lasi^ wiwsflt# to ileteigaa# 
t0 fii»s ®aa. M.mAAm» tMWl&m 'k 01®8%« .^ 
It Is »«t afe«ata»t t®- %m &t •eaaerai® 
•is'« Ws^&* sa*%#4 ya»t«-gi«»» 
Stfflft ftt ttrmi sfeii^ ®, «»#t, lat«r •^ rmtrmtp «r 
ifttting, ft*iO in. tally aM&tt AsHMly «i%lL f»lt«3E  ^.teirss 
0jBthTmm «» tmrnf pu^smmt  ^ ©illat# m tM as»®te»| Maft«s tpwafailag, 
le l^i l^ sagi,. S»li »• wli«* seostl pmlmlm S-IS 
«.» aflte^et l»S be, Ims* mwtsil.l.y tiwat 
^w8 %!» df amim&- #wb® Bmmhe.t 
8l^rt<e^ than tfe® fruit sm4 fertti® m» l®ig* 
.•lltfti©. 
1® Illlaat# «Bt to 
cm,a^9«it L^Wlmm -<!»«, ^mrnrnm 
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Thta is w »»!«% mtl aM Sft t«£t«i. m «««€-
'ik vaatt fl'ttsmi «ini @itltlvati!^  ^ ammr ta3ll.» 
Mm • -yantiRga ailiaajim. I.* Mll«%» limi® 6®a®a* Ssposrat Millet. 
SI«Re' memi mr a% tte '^ tW taftl,. 
•tmffi. tl^'lsmm a©a«», glgto^w# m faptlltt^ -mi^ ifts 
or l@m pssi#!# !•»§«§ te» 
-tte %%mt mam Ittw softtlsgi 4*i«  ^ wm, l^ ^gi fi»t ^mm 
oa»«4alt' to «0 %9m  ^ st»rll« 
li«»i. S w«. f wm» wit#* 
^$0 .£a 0aoltf^ gmi««,- WX^umeLt i>«i@l«tlit, .^ 
WmmMmi 1m» in weAmT- the smik' «f '^ n^bafr^ oia -kllldft, 
It hm »mm^ tem in mms ^mam &ai fail. 
ts» jpagl'tw shtlagml^ ljrott 
f te« t^ l m l«a»». mam » 1«»» *»!%#* fwm^ mmt 
'tte %mt| mbmm i^mI#!',. a-^r* & 1mm 
iijfflrti: sftosatte fc«?l««t^ y fatpill®g«>-m«im, aaa f^ l«@»f th» tii& iafiehp-
u^«8 mmm m tmrnm i  ^1ims» 9se t^m« 
Atffe## with ®g®(Sll«?y siila4^«fe» ^atet^ is, stert f«tl#»l#i, 
'Wmm 2mm hTmm% tum^ lm&m%mt@, mvmlmt»t mhmt, S m» l©Bg» fii'st 
m Img- as t&i 
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Sail, 'aasa-ali gm^ms witfe salSt stwi aM a teiaia-
al iile8t«r o# s%«ta®t» spikm* Plstlllat« fle«i«»9 teKw m 1-3 sdlltmef 
afltot® witE -vrnf tiiick i?a#fcia«sj sfaaiaat© spik®l«*s S«fLciie:r®i, 
la pate«, o»# .a#ai3,:y ti^  o%l»r 0^mm» B, pl»tlllat« 
^4toga.«ts s«s8il® ta p»l», e««i«ttag, «f «i aM ©»• 
the tttJbre pistlXlat# laf3.©j»'s««»ft» th» stigaas 
la l&m tQXimtm» tirasts* 
ZiB® mem Lm fciisa-, Isiiim C-si®. 11«1« Sea. 
1-4 a. tAl^ t stralgilit, mskmtim at t'h® fe-as#,. 
ro#t» trm th.» Imm  ^ w>te« to gycwii^ # staaiaat# flmma 
teO»e-«a ® of » eflS:®-lllc» •pmielmM at t1h« of tl» st«a; 
jtstilifit# ls«ra« la pmim im 8-84 wmm m a eyliadifieal 
?e®his spik#l#%a mm »t«tl@» %!». othw ^wrllle with a 
•msf 1mm fistil witk tlh# •@tlga»ti© alaoat half 
its Im^hf #B»s» l«aawa  ^pal»as vmsj asall eM ©lieff-llk«« 
"Bw^ariasi i^» ^©l»» i® tmsA mmm m Imm tlimigfciwl tl» 
wmm as a f&T»m sart gr«la fl@at. %ilag, vmmfs 'm& fell* 
ift. m&m. wm-m .  tiaaleata m, .mo pm ckkra* 
3t«3rt, 
l«®li fa»a«l w tmt,% @&ea,mm4> fey a adfarat® l-i«et m m»L  ^ 8®4 t&« 
«atl» witl l«ge foli^ loas 
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Ik s 
(fsmit) wtnMlet, tear -wiimtftM ww or 1«#® trmai^ tneeat, 
mmtrn 
mimmm i.. 
wiik stwii if©ot«%®aks, hxQ@& 
««€ axlllasy tsfl-oiNss^as#® «f l«# sft&®s| .0®ite®l»ts 
'•mimaEmQ,i aiii figtillat# ^pikelsts m tte Mm» mi&t atm-
iaat» latt»siet@ly &hmm %h» fiistlllst® sfllsriletsi «t-gbiaat» s|>'ufe#l«ts 8-
liOTMet,, is, p&i» i^mg mm- si4® tii & x*m@Ms» om mmil&-f thm 
#%l3«r si»sall« dr fdiiselXsttoi fisrllliat® @pilc«l«ts siagL» m& «q 
* tMefc,, tertit rmMa  ^ suato® lato boUoirs at 
tM i?ashl# jelats, wltt e Btmtl* Immm 
ttjsst^ rileiteat l,- s®««s8-®eass« mli«gr8»8» 
•Sfl»s 1-S.*5 a» siy^atkaf swbeyliaarleal,, • 
®0«ferfi«8 S-4 !ifea» la%, tra»«*t0' €>3* at tl» l>«.s»s-
t«2i^ arf, aai ajEtHa^ t^. 3Pi^ e« I'-S tog©tfc«r, fc* l«®g, Imm 
piatiilttt®, tt^«r stml&mtmi «swt«r gLw^s of 8t«itta.t» sfil£ia«t' 
lim&f f-i® *. tmgi ftlstlliats sp|k«liit #»%ieialss^®rmte ?»3.0 
»• lm€* ®03*tae®©a«». 
PtBtirHiattWLi lli^@ I«l«4 to Sftfefaska soatiwaft to HeriAs, Tmma ant 
A lllia 60., St®v«»»| fay  ^ Slil, ®8^1sh| 
t^oe(g««i ©s,,. tittl#! loMs®-, Rpt®!"! mmm  ^ Mmmt Gkl®ke»st Q«.» Stmsn 
A My« l^ Faals Tall®r, S%illw«t«ar, Wsofl.® 0#», Stsroas. 
' IMs plsBt is tmm& is w®t :^s®«s, ®^ps«i@lly lak®s. 
•i.si-
.st3»i«s« It i® Bsms is %h& sC sox*# ^atal>l» 
Smmm aaft fiAi* 
mimsms 
ssif^ miai gtasats wlti t«»tael, %mm&f sillyt p®aiel«s| 
l^k«l#ts all alik#, la pair#,, mm »®s«ll«, ti» ®ti«r fitaiwlittt^ j smMs 
«ti®ttliati»f Is'rt.ow 0.wmmt ^mm» «fa.al,, wmslly «-«ir®3M4 *4-^  silky 
.lia.i2P# at l««8t at tl® hmmt 10mm proimmi iat# & l«Bg si®^ey 
malrs afe©at «» m the "krm&ia  ^ * • . l», 1* e«t®rtti» 
,ai«  ^ Mim. m^imM; m%m% twJ«i m- m ttm 
a i t i k ; i e A . « t s  « » . * . . . • • • . . • * * . . « » •  t *  ' S »  i i ^ « p » e s ^ m i S « 8  
1» '^ anthttis eqbti^ pt»« mi.« 
Steaa 1»2,:5 a# ts^ ii ,^ «tks mmth m ramgi^ , eitm Mjwt# at %M 
fiqpti .pi«t@l« l.«5-4 ia* l«Bg| «# loa® as,.. tta^m titoa, tM 
%«»al. teairsi gi,WB«s^  f«-S w, l^ a l^ l«ws at g®-<ME, 
jmi l.«.s—£t,§ 9«. 2,0®®# 
-a8l*as«- to maksaa, s®atiw®i t® .m& Tmrnrnm 
iMWl&m so*# st^ rsa®-.-
ais is t&wA m Im It' Is 0«etla»s 0altiTat«4 
M m Mil* 
#• artantlwa #l9»«@»g<»aae« cl.,1 .lll»- silfm M-wmfftmrn* 
!• 'iivaritrnttt# cl».} lit#iee., 
St«»s x t^tst, 1»S«-S' «• tell, aff»8siM^«»tll:®a» tto p®»i#l#j 
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sM Okltli-ema, cael.a^eaa? 
3©,,^  llttl#} !«»«*» ofcle^«ib« s©., 
,Simm & l^ rwesi featfesa-ly. 
'Wem^kai ai® flmt i® tmoA m aoil ia woa4« aid gr&mA* 
It tmua saw gwaiias wtee»® akwtaat mmQ.0 '^ Bmam* 
Mmmovmm u 
r^nstm t^ tall, ««» m l®m taftti, isgremials wlt& 
. ^mm ami @pik«-lttaii ra#« s^^  mhi®! a» ia i^fs» «r wmw  ^
nmAlf splk®l«i8 1» palxs ®t s«®fc ne^® m artici^ ate iraems, 
••®n» «#ss41« «aft %M otter •ither gtaalaat# m seatwi 
tte ®®fti-eel oft«a baisf^  -aat mmmtlams edaapisaeaalf »©• 
t®iaa«le bssiliig « mn s^* .«•••* «• • 1.  ^scqpaelas 
Wm&m.'Slma bearing 
Mmm&B -qwe-iwa.,. a©t ittttat# m tfe# f«^aa©i»« 
simlftr to smeii® . * • « 4 
i?at^ i@<t *a affl® oy t«ra gL«iw% «r 
. mmtimgt  ^ muf iswftiaiag. 4 s 
«» joist st#xli« @ixlft-l»{ m& ^ mmi^m 
1<*s m* . • » » • . • • • » • • « • * • . • £ *  a .  
, SsitMa asi st#ii3.« f»ii@«l i«»il.y I«g«<vtll!ww| 
MS »t mmmll® wmmly mom tlaep. S m» 
wfflitiag 1 ,  . • • « . . • • »  »  *3. A *  MLlli 
Urn I mtrn lc®e m' Xmm linfkmmm^em» ®'«aEi>l#tt(®aaly 
4®easp©wa la A. vtygiMews Tar» ••«••• .4. A. vl.rglai«a» 
g..«» 1-^  mt wsmt' wmmm» m^tmAw 
iapg-vlllotts. s, a» 
#• bttat-el# m eab«-a^«ti mSmm 
Imim •S* A* 
l^ongi a«it«« #ab3p«ms to fci.api« f* A. -s«iite!iajroia»® 
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1-S m» l«ng} steirtl® l%a w«atto  ^
m a#stl.f »©• 
- biw t«  ^te laasa®, s©«tk tm .hoieil* «&a cadafcggjtt 
f6j», 0».» la-atfeeiiy. »®«>a la tto- &gif »f tto 
^1» Mpmtm !.« slwbiigat te »»» m posar, 
m -amAf sells, B i« Imm fsiftteW* tha tie m§mi»& #f 
is tl® 
• , , #: 
' i t o * '  ^mAmmmm •ylgMmlfflg* veg« giwrnftaww |.gtom»-l. Wem*. 4fe ^imm^ 
]teay 
$lse!eh*s*be 
mmm 4»t to. tail, mmMh ai^ l# •SjgaBatlNwl afeew* tofmstaia 
%iraa«^ i^ «h«atte «w3®pE«s»i.i %l«t«« l#mg #«Brtaat»} biran<si»» 
fetwtag « ««p«et t«»iaal iafl«»«is.e«a$i»t rmmmm 1» salrs, 
&-S-- loog:, ttsaally f«3Ptly ia th» »h««tfe| smeMs Joints 
 ^ ptib®»««at witfa 1mm allky l»iips| s#»stl«- ^1^®% i-S m» 
 ^ l^ sg, s« IS-l© rn&m Img.^  pitleflilat® spite»let a s®sl« ©r 
Ma«sa@tetta#tts to attfttat- ii«»% to 0l3,ali«a, 
a»« Oalifo«la,. m.mAm€ h Wrimt 
f©,, il«W»B & lpa*| laWMKT*# f«ll.#» 
• 'Mmmkmt ffei« s§mlmm in fonat ®a 4a  ^sell®. It i» »@t 'rmrj cimms. i& 
6.. tsmmiMB SllT»sy 
-at«« 8-ig am« «3p««f, siiipa.« iwlw, 
mw f^ mmVhi oft#n ffillat# m 
• gt» %msxA rmmmm ia fadr#, «• l(»g, 
at tito «M 9t tmMa 1*8-® tliwB# its s»8sll® 
-S-i mt* Imm* «!.«• m I-«ig mm tat««ftai»:, timt ^vm p«b#-»-
swst tite rn^rmmt: ^ mm. mitox-m l»g|' |mil«eli»t€ 
l-seslsA, 1-S «. IfflBg* 
Mtmmm t« to -aM 
: Ipysta, Sl(i*«as| Sva* 0««;, littl»| low«i, 
Bei«0Pf- 60,, mmrnn & Vgmat sttllwat#®, ^atlwely. 
Wm^mi W.tm is fmmi m Irf s^ y a«ll,#» ' It la » flll«r gras#, 
ml^m in ^1» 
#•• .'MMrmomm baj^ et b»am-gr«»a« 
St«6 €-lt am* tall,, memMm* oftitt %-swwafctsg fe«a0«r| aoSiMi 
%#arft«i with sli«t mmmAlmii latirtj teXry la 
%k« ttottatf blaies mar© or lass glafe^ms; paaiai» I'-IO m» wMt® 
sUSy, |jlms8#| B-6 »• Img with gwlettlat# «mi SO--^  
m» long. 
Platgil»tigB$ SM-afeam t® S-al.lfai»l«t seath t® MaadLa©* qtetgatwaai Bsiris, 
WmaA m  ^ ©»«« wJmm it l# aa in&imtmt 
@f m s*a®i- iM rnmmmmAm* g»*«s A. sas^ laroltst 
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' p®i«affl£al wit^  stew* mv&piMM •••••i.S. MaJ,®f«iisia 
M.m^B mamsl wltl a© *oots-'fe©eia. B, a, tTilga® 
1. .bi»« ff«ite#oa-©faas* 
8-4i to,, tall, m&otli, glatei®#, fr« »3Mitag *«otst0#k»| 
»]teatk« «a©th| vln^m 1®  ^aeaaibatwi l.s-s t»» ii®®, l>rab©i»s 
wwally wtesitij. smailm sp.tl«I.«t -^hmM '§ mm* l«g,-
^ i^BEiaish# «i#TO»a®a pttb#-8«wat| i-M w» ®«» 0r l«aa 
. i>gait| p®aie«llat« sfilaleit l«g.» stsrill# cr ataatmat#. 
BeM.sylV80la to Kaase®, m& faaEa»» 
 ^ Stw^asi I%rt Sill,» SagHalj e»», Mttl®; Icasiwa, 
•^ «|: loaim, St«saaa & W^mt Os®@# 0#*» st# '^«Mt;| Sfcill,ir«l«r, leatlierlyj 
stlliwater, glisnfcasms stulwatay  ^ styattssm# 
ai® is & g«  ^ foi?g  ^ plaat bwt «» it i» hsxA to e3?ail-
@«t« it la « acaelena wawl* Sa»®r fali* 
SeggliTO B^a« 
StM» l-»4' »• tali, at«at, eftas witk %ra«® root# trm. tim ImmT 
ma&m  ^ a»4 with a tmf TarlaM# P«b«8«» 
e:«itj vmriatola la ®oi«p alwmt irMta., mM» ast faiplaa to 
m«@k| lanmaa m wmlmm* 
t^lvatai ttniar tha &tmat S«rga,. kafls?, #®ra» steaHm» 
t®t«ita» ssa®ii-g»s»* eat dawa# ^ammt mSt fall.. 
S-a# SariteB vai?* aaaaterattta .Cl>.l Gaaa* 
hf its J«i®y pitlt. 
-liO-
latetolgw cgaem*) laar* bwi«a offlm* 
yjSMl«lea l«tig l©@8«, S-8 <ta. aMSlag, erlaim 
tism. ® 3»re oir less »toi?f aadl®, 
•0®, imigiflre wm* .imSmmhli B&Mm* S&alltt* 
s» tm^we t^ 3t«pf. 
Ela»t0 •»et, irlth isy pitltj, *itlt af®s^ iag 
or baif e«dlea .^» 
8i* gsgglaffla rst* 6mwm Cfogafc*) k lojwa# nil® 
*la«. Wlio. 
fmrnn i^m @osm. 
tl-mtts wltl pitto* « »®ll-«abbi| ,f»i«»ex'®a e -^aet,. 
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